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取り出し、50ｍM 水酸化ナトリウム溶液 90μL 中に投入する。この試料を 10 分間 95℃に
保った後、急冷し、１M Tris-HCl (pH 8.0)溶液 10μL を加え、Vortex にて良く攪拌す
る。この溶液を DNA 抽出液として使用する。 
（３）DNA の増幅および塩基配列の決定 
ミトコンドリア DNA のコントロール領域（control region）およびチトクローム C オ
キシダーゼサブユニットⅠ(COⅠ)領域を PCR 法により DNA 増幅するためにソフトウェア
Primer3（Whitehead_Institute、Howard Hughes Medical Institute）を利用して、種特
異的なカメノテのプライマーを設計した（表 2）。 
反応条件は 95 ℃ 4 min.， (95 ℃ 15 sec., 55 ℃ 15 sec., 68 ℃ 30 sec.)×
37cycles、68 ℃ 5 min.，4 ℃ ∞とした。PCR 産物は北海道システム・サイエンス株式
会社にシーケンスを依頼した。1 サンプルにつき 2 方向からシーケンスを行った。得ら
れた塩基配は解析ソフト MOLECULAR EVOLUTIONARY GENETICS ANALYSIS 5 ver. 2.2 (MEGA5)
を使用して、最尤法（Maximum Likelihood method）により分子系統樹を作成し、解析









た。30 サンプル解析して解析できた個体数は 15 サンプルであった。15 サンプルすべて
の配列は異なり、ﾊﾌﾟﾛﾀｲﾌﾟ数は 15 種類、ﾊﾌﾟﾛﾀｲﾌﾟ多様度（Haplotype diversity）は 1.00、
塩基多様度（Nucleotide diversity）は 0.0453 であった。また 遺伝的相互距離の平均
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番号 日付 場所 採集者
1 12294 2012年10月6日 和歌山県和歌山市加太 兵庫県立尼崎小田高等学校
2 12295 2012年8月4日 神奈川県逗子市 横浜市立横浜ｻｲｴﾝｽﾌﾛﾝﾃｨｱ高等学校
3 12296 2012年8月4日 神奈川県逗子市 横浜市立横浜ｻｲｴﾝｽﾌﾛﾝﾃｨｱ高等学校
4 12297 2012年8月4日 神奈川県逗子市 横浜市立横浜ｻｲｴﾝｽﾌﾛﾝﾃｨｱ高等学校
5 12301 2012年8月15日 大阪府泉南郡岬町多奈川小島明神崎 大阪府立住吉高等学校
6 12302 2012年8月15日 大阪府泉南郡岬町多奈川小島明神崎 大阪府立住吉高等学校
7 12303 2012年8月15日 大阪府泉南郡岬町多奈川小島明神崎 大阪府立住吉高等学校
8 12304 2012年8月15日 大阪府泉南郡岬町多奈川小島明神崎 大阪府立住吉高等学校
9 12305 2012年8月15日 大阪府泉南郡岬町多奈川小島明神崎 大阪府立住吉高等学校
10 12306 2012年7月17日 和歌山県田辺市天神崎　 和歌山県立日高高等学校
11 12307 2012年7月17日 和歌山県田辺市天神崎　 和歌山県立日高高等学校
12 12308 2012年7月17日 和歌山県田辺市天神崎　 和歌山県立日高高等学校
13 12309 2012年7月17日 和歌山県田辺市天神崎　 和歌山県立日高高等学校
14 12310 2012年7月17日 和歌山県田辺市天神崎　 和歌山県立日高高等学校
15 12311 2012年7月17日 和歌山県田辺市天神崎　 和歌山県立日高高等学校
16 12315 2012年7月21日 和歌山県東牟婁郡串本町潮岬　 和歌山県立日高高等学校
17 12316 2012年7月21日 和歌山県東牟婁郡串本町潮岬　 和歌山県立日高高等学校
18 12317 2012年7月21日 和歌山県東牟婁郡串本町潮岬　 和歌山県立日高高等学校
19 12318 2012年7月21日 和歌山県東牟婁郡串本町潮岬　 和歌山県立日高高等学校
20 12319 2012年7月15日 広島県竹原市竹原町 広島県立国泰寺高等学校
21 12320 2012年7月21日 広島県竹原市竹原町 広島県立国泰寺高等学校
22 12321 2012年7月22日 島根県出雲市大社町ひろげの浜　 島根県立出雲高等学校
23 12322 2012年7月22日 島根県出雲市大社町ひろげの浜　 島根県立出雲高等学校
24 12323 2012年7月22日 島根県出雲市大社町ひろげの浜　 島根県立出雲高等学校
25 12324 2012年7月22日 島根県出雲市大社町ひろげの浜　 島根県立出雲高等学校
26 130000 2013年2月1日 和歌山県東牟婁郡串本町古座 阪口　正樹
27 130001 2013年2月1日 和歌山県東牟婁郡串本町古座 阪口　正樹
28 130002 2013年4月27日 大分県佐伯市蒲江大字葛原浦 阪口　正樹
29 130003 2013年2月1日 和歌山県東牟婁郡串本町古座 阪口　正樹
30 130004 2013年2月1日 和歌山県東牟婁郡串本町古座 阪口　正樹
31 130005 2013年2月1日 和歌山県東牟婁郡串本町古座 阪口　正樹
32 130006 2013年2月1日 和歌山県東牟婁郡串本町古座 阪口　正樹
33 130007 2013年2月1日 和歌山県東牟婁郡串本町古座 阪口　正樹
34 130008 2013年2月1日 和歌山県東牟婁郡串本町古座 阪口　正樹
35 130009 2013年2月1日 和歌山県東牟婁郡串本町古座 阪口　正樹
36 130010 2013年4月27日 大分県佐伯市蒲江大字葛原浦 阪口　正樹
37 130011 2013年4月27日 大分県佐伯市蒲江大字葛原浦 阪口　正樹
38 130012 2013年4月27日 大分県佐伯市蒲江大字葛原浦 阪口　正樹
39 130013 2013年4月27日 大分県佐伯市蒲江大字葛原浦 阪口　正樹
40 130014 2013年4月14日 山口県萩市大字椿東 阪口　正樹
41 130015 2013年4月14日 山口県萩市大字椿東 阪口　正樹
42 130016 2013年4月14日 山口県萩市大字椿東 阪口　正樹
43 130017 2013年4月14日 山口県萩市大字椿東 阪口　正樹
44 130018 2013年4月14日 山口県萩市大字椿東 阪口　正樹
45 130019 2013年4月14日 山口県萩市大字椿東 阪口　正樹
46 130020 2013年2月2日 三重県尾鷲市天満浦 阪口　正樹
47 130021 2013年7月21日 兵庫県豊岡市竹野町竹野 兵庫県立尼崎小田高等学校
48 130022 2013年7月21日 兵庫県豊岡市竹野町竹野 兵庫県立尼崎小田高等学校
49 130023 2013年7月21日 兵庫県豊岡市竹野町竹野 兵庫県立尼崎小田高等学校
50 130025 2013年3月17日 愛媛県今治市大浜町 阪口　正樹

























表２．遺伝子解析に用いたプライマー                   
名称            塩基配列              増幅領域       
MD047F 5’-TATCCTCTGTGTAGTCAGTTTGTTCTCGTC-3’  control region 
MD812R 5’-TTTTAATAAGGGCTGTAATCAGCATTGTTC-3’  control region 
MC066F 5’-GTTCTCGCAGGAGCCATTACAATACTTCTT-3’  COI 








51 130026 2013年3月17日 愛媛県今治市大浜町 阪口　正樹
52 130027 2013年3月17日 愛媛県今治市大浜町 阪口　正樹
53 130028 2013年3月17日 愛媛県今治市大浜町 阪口　正樹
54 130029 2013年2月7日 高知県室戸市室戸岬町 阪口　正樹
55 130030 2013年2月7日 高知県室戸市室戸岬町 阪口　正樹
56 130031 2013年2月7日 高知県室戸市室戸岬町 阪口　正樹
57 130032 2013年2月7日 高知県室戸市室戸岬町 阪口　正樹
58 130033 2013年3月16日 愛媛県大洲市長浜甲 阪口　正樹
59 130034 2013年3月16日 愛媛県大洲市長浜 阪口　正樹
60 130035 2013年3月16日 愛媛県大洲市長浜 阪口　正樹
61 130036 2013年3月16日 愛媛県大洲市長浜 阪口　正樹
62 130037 2013年3月16日 愛媛県大洲市長浜 阪口　正樹
63 130038 2013年3月15日 高知県土佐清水市 阪口　正樹
64 130039 2013年3月15日 高知県土佐清水市 阪口　正樹
65 130040 2013年3月15日 高知県土佐清水市 阪口　正樹
66 130045 2013年4月13日 兵庫県神戸市東灘区向洋町中 兵庫県立尼崎小田高等学校
67 130046 2013年3月27日 神奈川県小田原市根府川 兵庫県立尼崎小田高等学校
68 130047 2013年3月27日 神奈川県小田原市根府川 兵庫県立尼崎小田高等学校
69 130049 2013年3月27日 神奈川県小田原市根府川 兵庫県立尼崎小田高等学校
70 130050 2013年3月27日 神奈川県小田原市根府川 兵庫県立尼崎小田高等学校
71 130051 2013年3月27日 神奈川県小田原市根府川 兵庫県立尼崎小田高等学校
72 130052 2013年3月27日 神奈川県小田原市根府川 兵庫県立尼崎小田高等学校
73 130053 2013年6月15日 秋田県山本郡八峰町八森岩館県立自然公園 阪口　正樹
74 130054 2013年7月14日 香川県小豆郡土庄町大部琴塚 谷　良夫
75 130055 2013年7月14日 香川県小豆郡土庄町大部琴塚 谷　良夫
76 130056 2013年7月14日 香川県小豆郡土庄町大部琴塚 谷　良夫
77 130057 2013年7月14日 香川県小豆郡土庄町大部琴塚 谷　良夫
78 130058 2013年7月14日 香川県小豆郡土庄町大部琴塚 谷　良夫
79 130059 2013年7月14日 香川県小豆郡土庄町大部琴塚 谷　良夫
80 130060 2013年7月21日 兵庫県豊岡市竹野町竹野 兵庫県立尼崎小田高等学校
81 130061 2013年7月21日 兵庫県豊岡市竹野町竹野 兵庫県立尼崎小田高等学校
82 130063 2013年7月21日 兵庫県豊岡市竹野町竹野 兵庫県立尼崎小田高等学校
83 130064 2013年7月21日 兵庫県豊岡市竹野町竹野 兵庫県立尼崎小田高等学校
84 130065 2013年7月21日 兵庫県豊岡市竹野町竹野 兵庫県立尼崎小田高等学校
85 130066 2013年7月21日 兵庫県豊岡市竹野町竹野 兵庫県立尼崎小田高等学校
86 130067 2013年7月21日 兵庫県豊岡市竹野町竹野 兵庫県立尼崎小田高等学校
87 130068 2013年7月21日 兵庫県豊岡市竹野町竹野 兵庫県立尼崎小田高等学校
88 130069 2013年7月21日 兵庫県豊岡市竹野町竹野 兵庫県立尼崎小田高等学校
89 130070 2013年7月21日 兵庫県豊岡市竹野町竹野 兵庫県立尼崎小田高等学校











































































  ★はD loopの解析でA groupに属した個体。60%以下の分岐の割合は表示していない。 
